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LES MYSTERES 
DU LARGE 
DE L'ANGOLA 
ET DE LA NAMIBIE 
En ce mois de juillet, l ' image visible Météosat du 21 a d ' abord paru avoir été 
victime d ' un défaut au niveau du développement , mais l ' image infrarouge confir-
mait . Le 22, on retrouve encore une anomal ie au m ê m e endroit! 
Sélect ionner l ' image est une chose , t rouver l 'explication du phénomène en 
est une autre! Aussi laisserons-nous ce mois-ci au lecteur le soin de percer le mystère . 
M a i s il es t vrai 
qu ' en l ' absence de mesu-
res météorologiques sur 
la zone, seules des suppo-
sitions peuvent être émi-
ses. En voici tout de m ê m e 
une qui ne vaut pas plus 
q u ' u n e autre. 
Le 2 1 , la zone de 
d i scon t inu i té de basses 
couches (entre le flux con-
tinental d 'es t et le flux 
mari t ime de sud) se serait 
décalée du continent vers 
le large, amenant en con-
flit, sur l 'océan, deux mas-
ses d 'a i r de structures dif-
férentes (cellules ouver-
tes d 'un côté, fermées de 
l 'autre) . De l 'air sec et 
chaud aurait donc pénétré 
assez loin sur mer et, du 
fait d ' une forte inversion, 
il y aurait concentrat ion 
de la vapeur d ' eau formée 
par évaporat ion. Le cou-
rant de dér ive de Ben-
guela, lié à l ' ant icyclone 
de Sainte-Hélène, entraîne 
les eaux de surface vers le 
large, d 'où un phénomène 
d 'upwel l ing le long de la 
côte qui expl ique la for-
mation de stratus par re-
froidissement à la base. 
Le lendemain (voir page 
suivante) il y aurait reflux 
de la limite vers le conti-
nent, avec rétrécissement 
de la « partie mar i t ime» 
de la masse d 'a i r (d 'o r i -
gine continentale) deve-
nant plus chargée en hu-
midité. 
Patrick Donguy 
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